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POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA:
REPTES I  CONTROVÈRSIES
Al mateix temps, i amb una major sensibilitat després de la
Cimera de Rio de 1992, s’han constatat greus problemes ambien-
tals associats a l’activitat agrícola durant aquests anys: la inten-
sificació ha suposat la introducció de pràctiques agrícoles com
ara una major mecanització, la destrucció de marges per la con-
centració parcel·laria, l’especialització de la producció, la intro-
ducció d’inputs químics i la irrigació inadequada. Els efectes
negatius derivats inclouen la pèrdua de biodiversitat3 tant agrí-
cola i ramadera com natural, l’erosió de sòls, la salinització de
terres, el malbaratament de l’aigua, la disminució d’aqüífers o la
seva contaminació. Les alertes sobre la qualitat dels aliments
també s’han disparat amb malalties com la de les “vaques
boges”.
En el si de la UE s’afegeix un altre fet que genera polèmica: si
bé des dels seus orígens la PAC ha anat perdent pes dins els pres-
supostos de la UE –inicialment suposava unes dues terceres
parts del total–, encara representava el 2004 un gens menyspre-
able 43,5%. Aquesta important partida, de la qual no tots els
països de la UE en participen d’igual forma, és motiu de grans
discussions entre els governs dels Estats Membres.
La Política Agrícola Comuna (PAC) és un dels aspectes més con-
trovertits de les polítiques europees, tant en el si de la Unió com
a les taules de negociacions internacionals. El mes de desembre
de 2005 la PAC ha estat a l’ordre del dia de les discussions sobre
les Perspectives Financeres 2007-2013 de la UE (Consell
d’Europa de 17 de desembre), però també a les negociacions de
Hong Kong en el marc de la Sisena Conferència Ministerial de
l’OMC (Organització Mundial del Comerç) celebrada entre el 13 i
el 18 de desembre.
Aquesta preocupació interna i externa reflecteix la influència
que aquesta política comunitària té dins i fora de la UE, i ens
obliga a fer un repàs del que ha estat fins ara i de cap a on s’en-
camina la PAC.
L’autosuficiència i els efectes col·lateralsEl naixement de la
PAC se situa l’any 1958 com a principal resposta política, de l’a-
leshores embrió comunitari, al repte d’aconseguir l’autosuficièn-
cia alimentària a Europa, tema especialment angoixant en plena
postguerra. Així, els objectius inicials de la PAC pretenien incre-
mentar l’autoproducció d’aliments, i fer-los arribar als consumi-
dors a preus raonables, al mateix temps que consolidaven un sec-
tor agrícola europeu. Els principals mecanismes per aconseguir-
ho van ser les subvencions directes a la producció i els preus
garantits als agricultors com a incentiu per a produir més. 
La fita de l’autosuficiència s’assolí plenament abans de la dèca-
da dels noranta, i amb escreix: es produïren excedents que o bé
eren retirats del mercat mitjançant l’emmagatzematge o la seva
destrucció, o bé s’introduïen als mercats internacionals.
Paral·lelament, el model de producció es va desplaçar progressi-
vament des d’una agricultura extensiva cap a una intensificació
de l’activitat agrícola: la concentració de terres en poques mans,
la mecanització, la tecnificació i la industrialització de les explo-
tacions i l’especialització de la producció són ara els resultats
més visibles d’aquest model europeu.
Tanmateix, la satisfacció de l’objectiu complert queda emboira-
da pels efectes col·laterals negatius que la PAC ha generat al seu
voltant: en l’àmbit social hi ha hagut una pèrdua important de
les explotacions familiars1 que no han pogut fer front al procés
accelerat de concentració i industrialització. La distribució de les
subvencions –associada a la producció– ha contribuït a enriquir
als qui més terres tenien i la desigualtat ha anat creixent al llarg
dels anys. A més, la introducció dels excedents als mercats inter-
nacionals i els fons destinats a l’exportació de productes agríco-
les europeus han generat un desequilibri important especialment
perjudicial per a les economies més pobres del planeta, que no
han pogut competir amb els preus baixos –falsament rebaixats–
dels productes europeus. La consegüent pèrdua d’ingressos per a
les famílies productores obliga molts petits camperols de països
pobres a abandonar les seves terres i buscar millors perspectives
de vida fora del camp2. Les balances de pagament de molts paï-
sos en desenvolupament queden malmeses i els elevats aranzels
imposats per la PAC limiten les oportunitats de desenvolupament
dels països exportadors de matèries primeres.
Evolució del pressupost de la UE (1992-2004)
Repartiment del pressupost de la UE en agricultura
(Mitjana 1992-2003)
Resta UE-15 42,5%
Portugal 5,1%
Grècia 7,4%
Itàlia 12,0%
Espanya 16,3%
França 16,7%
UE-15  Mediterrània 57,5%
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Reformes cosmètiques, reformes radicalsAmb
l’intent de redreçar alguns dels efectes socials i
ambientals esmentats, la PAC ha patit diverses refor-
mes. La de McSharry (1992) i la de Fischler (2003)
–aquesta segona força més agosarada– han permès
deslligar les subvencions de la producció (desacobla-
ment) i atorgar-les segons els criteris de respecte
ambiental, benestar animal i seguretat alimentària
(condicionalitat). Al mateix temps, s’ha produït un
encara discret intent de potenciar el Pilar 2 de la
PAC, que fa referència al desenvolupament rural4 i a
la introducció de mesures agroambientals5, obeint en
part als criteris dels ciutadans europeus que valoren
la multifuncionalitat del sector agrícola-rural, més
enllà de la simple producció, estenent-la als àmbits
recreatiu, turístic, o de la preservació del patrimoni
natural i cultural, i que es manifesten a favor de les
explotacions de mida petita o mitjana. L’aposta pel
desenvolupament rural és una aposta a la revitalitza-
ció de les zones rurals, a través de la diversificació
de la producció, la millora de la comercialització i el
foment de les iniciatives rurals.
Malgrat tot, aquestes reformes no garanteixen la dis-
minució de la producció, i els criteris d’atorgament
de recursos continuen tenint en compte els receptors
històrics i, per tant, mantenen la distribució desi-
gual6. En l’àmbit ambiental, tot i ser una oportunitat
per frenar la pèrdua de biodiversitat, la llibertat d’ac-
ció que es dóna als Estats Membres fa témer els
resultats finals d’aquesta acció. En l’àmbit interna-
cional, i en consonància amb les decisions internes
de la UE, no es planteja avançar en l’eliminació de
subsidis abans de 2013, en detriment dels camperols
més pobres del planeta.
Organitzacions no governamentals d’àmbit interna-
cional com Oxfam o BirdLife International han ela-
borat diverses propostes per sol·licitar un canvi més
radical de les reformes de la PAC dutes a terme fins
ara, de manera que les ajudes que es donen a la
pagesia siguin compatibles amb l’interès públic,
suposin millores socials i ambientals i no entrin en
contradicció amb la lluita contra la pobresa expres-
sada i ratificada en els Objectius del Mil·leni.
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Notes
1. A Espanya han desaparegut 147.000 explotacions familiars durant el període 1999-2003.
2. Dues de cada tres persones que pateixen pobresa extrema viuen al medi rural –900 milions de camperols–.
3. Segons BirdLife International, si no hi ha una reforma radical cap a una agricultura sostenible, el 70% de
les 173 espècies d’ocells prioritàries que depenen dels ambients agrícoles que actualment es troben seriosa-
ment amenaçades, poden extingir-se.
4. Partida que ha suposat un 12,3% de la PAC l’any 2004. D’altra banda, el Pilar 1 és utilitzat per als paga-
ments directes a l’agricultor.
5. Les mesures agroambientals són eines definides per la legislació europea (Regulation 1257/1997) com a
suport als mètodes de producció agrícola dissenyades per protegir el medi ambient i mantenir el paisatge. Les
mesures agroambientals paguen els pagesos per modificar les seves pràctiques agrícoles de manera que pro-
dueixin beneficis ambientals i socioeconòmics.
6. El 6,5% dels agricultors europeus més rics va percebre el 55% del total de subsidis l’any 2003. A Espanya,
el mateix any, el 18% més ric va concentrar el 76% de les ajudes.
Distribució del pressupost agrícola de la UE per partides (milions euros )(2004)
Ajudes directes Subvencions a
l'exportació
Emmagatzematge Desenvolupament
rural
Altres
4.688
(10,8%)
5.358
(12,3%)
322
(0,7%)
3.384
(7,8%)
29.827
(68,4%)
 Elaboració pròpia. Informe any 2004. Comissió Europea
